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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ 
Ι. ΑΞΙΩΤΗΣ 
Η πάθηση παρατηρείται λόγω χορή­
γησης υπερβολικής ποσότητας χλω­
ριούχου νατρίου στη τροφή και μείωση 
της ποσότητας του πόσιμου νερού που 
καταναλώνει το χοιρίδιο από διάφορες 
αιτίες (διακοπή νερού, βλάβες αυτόμα­
των ποτιστρών, μη προσαρμογή των 
χοιριδίων σε νέο σύστημα ποτιστρών 
κ.λπ.). Η λήψη άφθονου πόσιμου νερού 
αντισταθμίζει αυξημένες ποσότητες 
NaCI στη τροφή. 
Οι παραπάνω αιτιολογικοί παράγο­
ντες προκαλούν εγκεφαλικό οίδημα 
που εκδηλώνεται ξαφνικά με νευρικά 
συμπτώματα. Ποσότητες NaCI που πε­
ριέχονται στη τροφή σε αναλογία 0,1-
0,35% καλύπτουν τις ανάγκες των χοί­
ρων. Το καλοκαίρι προδιαθέτει στην εμ­
φάνιση της πάθησης διότι έχουμε απώ­
λεια υγρών του σώματος. 
Από μεγάλη χοιροτροφική μονάδα 
της Ηπείρου μας έφεραν δύο ασθενή 
χοιρίδια από τα τριάντα που ασθένησαν 
ξαφνικά, συνολικού πληθυσμού εκατό 
χοιριδίων ηλικίας δυόμισυ μηνών. Πα­
ρουσίαζαν νευρικά συμπτώματα με επι­
ληπτικές κρίσεις, τύφλωση και στάση 
καθισμένου σκύλου. Την τροφή την έ φ ­
τιαχναν στο χοιροστάσιο. 
Από το ιστορικό, την κλινική εικόνα 
και την νεκροτομική εξέταση, διαγνώ­
σθηκε δηλητηρίαση από χλωριούχο νά­
τριο. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε 
η έλλειψη πόσιμου νερού (ακατάλληλες 
και λίγες ποτίστρες, διακοπτόμενη πα­
ροχή νερού από δεξαμενή λόγω έλλε ι­
ψης). Ανάλυση δειγμάτων τροφής από 
το ΚΙΦΑΔΙΖ, έδειξε 2% περιεκτικότητα 
σε NaCI, παρά την διαβεβαίωση του 
ιδιοκτήτη ότ ι είχε αφαίρεση από την 
τροφή την ποσότητα του μαγειρικού 
αλατιού που πρόσθετε. Κατά την εργα­
στηριακή, ιολογική και μικροβιολογική 
εξέταση δεν απομονώθηκε παθογόνος 
παράγοντας. Η διόρθωση των συνθη­
κών εκτροφής είχε άμεσα και ευνοϊκά 
αποτελέσματα. 
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